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が強く望まれている。本論文は「Design and Characterization of Silicon Photonic 







第 2章では、「Raman Scattering in Silicon」と題して、シリコンにおけるラマン
散乱の基本的な理論を概説し、シリコン細線導波路を用いたラマンレーザ・光
増幅器の関連研究を紹介している。 






























第 7章では「Conclusions and Future Outlook」と題して、各章の主要な研究成
果を総括し、本論文の結論及び将来展望について述べている。 
以上、これを要するに、本論文は、ラマン散乱効果を用いたシリコン能動光
素子の実現に向けて、シリコンフォトニック結晶導波路の新たな構造を提示す
るとともに、その有効性を実験的に示したものであり、電子工学に貢献すると
ころが少なくない。 
 よって本論文は博士（工学）の学位請求論文として合格と認められる。 
 
